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Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan penghasilan 
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Dana tersebut 
digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara seperti 
pelaksanaan pembangunan. Perusahaan berkewajiban memotong 
pajak penghasilan pada setiap karyawan yang memperoleh gaji setiap 
bulan. 
Dengan adanya PER-32/PJ/2015 yang merupakan peraturan 
tentang prosedur atau aturan perhitungan, pemotongan, pelaporan  
yang berlaku saat ini yaitu tentang pedoman teknis tata cara 
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 
dan/atau pajak penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan,jasa 
dan kegiatan orang pribadi. 
 












      Income tax of article 21 is an income in the form of wages, 
salary, honoraria, allowances and other payments to the name and 
in any form in connection with employment or occupation, or in 
exchange for services. The funds are used to finance state 
expenditures such as construction work. The Company is required to 
withhold income tax on any employees who earn a salary every 
month.  
With the PER-32 / PJ / 2015 which is the regulations on procedures 
or rules of calculation, withholding, reporting that the current Law 
on technical guidelines for the procedure of cutting, deposit, and the 
reporting of income tax article 21 and / or income tax 26 with 
respect to employment , services and activities of private persons. 
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